




IMPLEMENTASI PERSIDANGAN PIDANA ONLINE SELAMA MASA 
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 






Sejak masa pandemi Covid-19 Pengadilan Negeri mulai menerapkan persidangan 
perkara pidana secara online, termasuk Pengadilan Negeri Purwokerto. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui implementasi persidangan pidana online selama 
masa pencegahan penyebaran Covid-19 dan mengetahui pelaksanaan persidangan 
pidana secara online selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 sudah sesuai 
dengan asas-asas peradilan yang baik atau tidak dengan mengambil studi di 
Pengadilan Negeri Purwokerto. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis 
empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara 
wawancara terhadap narasumber. Metode penyajian data adalah teks naratif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi persidangan pidana secara online 
selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di Pengadilan Negeri Purwokerto 
pelaksanaan persidangan sudah sesuai dengan dasar aturan namun terkendala oleh  
kendala saat pelaksanaan persidangan pidana online, seperti sinyal internet yang 
tidak stabil dan keterbatasan anggaran kantor untuk melengkapi perangkat 
teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana teknologi lainnya serta 
penerapan asas-asas peradilan yang baik pada persidangan pidana online di 
Pengadilan Negeri Purwokerto sudah diterapkan. 
 






IMPLEMENTATION OF ONLINE CRIMINAL TRIALS DURING THE 
PREVENTION OF THE SPREAD OF COVID-19 






Since the Covid-19 pandemic, the District Courts have started implementing online 
criminal trials, including the Purwokerto District Court. This study aims to find out 
the beginning of online criminal trials during the prevention of the spread of Covid-
19 and to find out that the implementation of online criminal trials during the 
prevention of the spread of Covid-19 in accordance with good or bad judicial 
principles by taking a study at the Purwokerto District Court. The research uses 
empirical juridical research methods with descriptive research specifications. The 
types and sources of data used are primary data and secondary data obtained by 
interviewing the informants. The data presentation method is narrative text. The 
results showed that the start of the online trial during the prevention of the spread 
of Covid-19 at the Purwokerto District Court was carried out in accordance with 
the basic rules constrained by obstacles during the online criminal trial, such as 
unstable internet signals and limited office budgets to complete technological 
devices information and communication, audio-visual and other technological 
means as well as the application of good judicial principles in online criminal trials 
at the Purwokerto District Court have been implemented. 
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